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Gefäß, Skyphos mit Deckel
Objekttyp Gefäß, Skyphos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 42-42a
Gattung Attisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung 750/740 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen, Kerameikos
Beschreibung Skyphos mit Deckel. Skyphos: Am Gefäßansatz durchgehend bemalte Zone. Der
Gefäßbauch wird unten und oben von je drei Reifen gegliedert und umrahmt
damit auf Höhe der Henkel eine Bildzone. Am Rand des Beckens, unter der
bemalten Lippenspitze, sitzt eine Kette aus einfach punktierten Tangentenkreisen. Die
Bildzone ist zwischen den Henkeln auf beiden Seiten in drei Metopen gegliedert, die
durch Gruppen aus je drei Vertikalstrichen getrennt sind. Deckel: Die konzentrisch
gestreifte Kreisfläche ist durch schrägschraffiertes Band an der Außenkante und
Tangentenpunktefries am halben Radius aufgelockert. Der zylindrische, hohe Stiel des
Deckelknaufs ist bis auf 3 ausgesparte Ringe schwarz, der Knauf selbst mit einem 8-
strahligen Stern verziert.
Maße Höhe: Skyphos: H ges. 7,2; Deckel: 5,1; Gesamt: 11,5 cm
Breite: mit Henkel 18,0 cm
Durchmesser: Rand 11,0 cm
Gewicht: 302 g
Volumen: 503 cm³
Ikonographie Vögel. In den insgesamt vier Vogelmetopen befindet sich je ein identisch gezeichneter
Vogel, antithetisch jeweils zur Mitte ausgerichtet. Der Vogel hat einen nach hinten
spitz zulaufenden Körper mit einer separaten Bauchkontur, der Rest ist schraffiert.
Zustand Ganzstück. Hellorangfarbener Ton, schwarzer Glanzton, Rand leicht bestoßen.
Status publiziert
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